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ngUe;Njhl;lj; Jiw FbapUg;Gfspy; jpz;kf;fopT Kfhikj;Jtj;jpy; 
vjpu;Nehf;Fk; rthy;fs;: Etnuypah khtl;lj;jpd; Fapy;tj;ij 
ngUe;Njhl;lj;ij ikag;gLj;jpa Ma;T 
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Ma;Tr; RUf;fk;:  
 
,d;W cyf ehLfs; Kfk; nfhLf;Fk; ghupa rthy;fSs; xd;whf 
jpz;kf;fopTfspd; mjpfupj;j ntspNaw;wk; fhzg;gLfpd;wJ. tpiuthf cau;e;J 
tUk; tho;f;ifj;jujpw;Nfw;g kdpjNjitfs; mjpfupj;J nry;Yk; mNjNtis> 
jpz;kf;fopTfspd; ntspNaw;wKk; mjpfupj;Jr; nry;fpd;wJ. ,t;tifapy; 
jpz;kf;fopTfis Kfhikj;Jtk; nra;tjpy; xt;nthU ehLfSk; Kidg;NghL 
nraw;gl;lhYk; mjdJ ntspNaw;wk; mjpfupj;J tUk; epiyapNyNa 
cs;sJ.,yq;ifia nghWj;jtiu jpz;kf;fopTfs; efu kw;Wk; Njhl;lg;Guq;fspy; 
,Ue;J mjpfkhf ntspNaw;wg;gLfpd;wd. ,jd;gb ntspNaw;wg;gLk; 
jpz;kf;fopTfspid Njhl;lg;gpuNjr kf;fs; Kfhikj;Jtk; nra;tjpy; 
vjpu;Nehf;Fk;rthy;fis mbg;gilahff; nfhz;ljhf ,t; Ma;T mikfpd;wJ. 
,jD}lhf jpz;kf;fopT Kfhikj;Jt nraw;ghLfs; gw;wp Njhl;lg;Gw kf;fSf;F 
njspTg;gLj;JtNj ,jd; gpujhd Nehf;fkhFk;. Jiz Nehf;fkhf Kiwaw;w 
jpz;kf;foptfw;wy; fhuzkhf Vw;gLfpd;w #oy; ghjpg;Gf;fis milahsg;gLj;jy;> 
jpz;kf;foptfw;wYf;fhd rpwe;j Kiwapid kf;fSf;F mwpKfg;gLj;jy; Nghd;wd 
mikfpd;wd. Ma;tpid Nkw;nfhs;s Kjyhk; epiyj; juTfshf Neub mtjhdk;> 
tpdhf;nfhj;J>  Neu;fhzy; Nghd;w KiwfSk; ,uz;lhk; epiyj; juTfshf 
Gj;jfq;fs;> gj;jpupf;iffs;> rQ;rpiffs;> ,izak; Nghd;witAk; 
gad;gLj;jg;gl;ld. ,j;juTfs; msTrhu;> gz;Grhu; gFg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,jw;fhf GIS 10.1>Excel package Nghd;w nkd;nghUl;fs; 
gad;gLj;jg;gl;ld. Ma;tpd; Kbtpy; ngUe;Njhl;lj;jpypUe;J ntspNaWk; 
jpz;kf;fopTfs; milahsk; fhzg;gl;lJld; Njhl;lf; FbapUg;G kf;fs; 
jpz;kf;fopTfis ntspNaw;Wtjpy; nfhz;Ls;s gpur;rpidfs;> juk;gpupj;J 
mfw;Wtjw;F mtu;fs; nfhz;Ls;s njspTfs;> jpz;kf;fopTfshy; Vw;gLk; #oy;> 
r%fk; rhu; gpur;rpidfs; Nghd;wdTk; milahsk; fhzg;gl;ld.vdNt> Njhl;lg;Gw 
FbapUg;Gf;fspypUe;J ntspahFk; jpz;kf;fopTfspid Refuse, Reduce, Reuse, 
Recycle Nghd;w Kfhikj;Jt eltbf;iffSf;F cl;gLj;Jtjd; %ykhf 
#oiyAk; ghJfhj;J epiyahd mgptpUj;jpia fl;bnaOg;GjNy ,t;tha;tpd; 
jhw;gupakhFk;. 
 
gpujhd nrhw;gjq;fs ;: FbapUg;G> jpz;kf;fopTfs;> Kfhikj;Jtk; 
 
01. mwpKfk; 
 
,yq;ifapy; fhzg;gLk; kpf Kf;fpakhd #oy;rhu; gpur;rpidfSs; 
jpz;kf;fopT ntspNaw;wk; xd;whf fhzg;gLfpd;wJ. jpz;kf;fopT vd;gJ 
ehshe;j tho;f;ifr; nraw;ghLfspy; ,Ue;J cUthFk; nghUshjhu 
ngWkjpaw;w jplg;nghUl;fNsahFk;. mjhtJ> tPLfs;> itj;jparhiyfs;> 
tu;j;jftpahghu> ifj;njhopy; kw;Wk; tptrha nraw;ghLfspdhy; kl;Lkd;wp 
nghJj; JiwfshYk; ntspNaw;wgg;gLfpd;w jputky;yhj fopT 
jpz;kf;fopT vd tiuaWf;fg;gLfpd;wJ. Mdhy; ,f;fopTfis 
ngWkjpaw;wJ vd xJf;fptpl KbahJ. rpwe;j Kfhikj;Jt 
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eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjd; Clhf mtw;iw ngWkjpahd tskhf 
khw;wpf;nfhs;s KbAk;. ,yq;ifapy; jpz;kf;fopTfshdJ mjpfkhf efu;g; 
Gwq;fspy; ,Ue;J ntspNaWfpd;wJ. ehL KOtJk; ehshe;jk; 1300 
nkl;upf; njhd; jpz;kf;fopTfs; ntspNaw;wg;gLfpd;wd. Nky; khfhzj;jpy; 
khj;jpuk; 750 nkl;upf; njhd; jpz;kf;fopTfs; ntspNaw;wg;gLfpd;wd. vkJ 
ehl;by; ,Ue;J ntspNaWk; jpz;kf;fopTfspy; capupay; ,urhad fopTfs; 
62% MfTk; fljhrp jhs;fs; 7% MfTk; nghypj;jpd; kw;Wk; gpsh\;bf; 6% 
MfTk; kuk; kw;Wk; kuk;rhu;e;j fopTfs; 6% MfTk; fz;zhb 2% MfTk; 
Vidait 17% MfTk; fhzg;gLfpd;wd. (kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig) 
,t;thwhd jpz;kf;fopTfspd; ntspNaw;wk; fhuzkhf ehl;by; gy;NtW 
r%f> #oy; kw;Wk; nghUshjhu uPjpahd gpur;rpidfs; Njhw;wk; ngw;W 
tUfpd;wikapidf; fhzyhk;.  
       
,yq;ifapy; efu;g; Gwq;fspy; khj;jpukd;wp Njhl;lf; FbapUg;Gfspy; 
,Ue;Jk; mjpfkhd jpz;kf;fopTfs; ntspNaw;wg;gl;L tUfpd;wd. ,jdhy; 
Njhl;lg; Gwq;fspy; ,Ue;J ntspNaw;wg;gLk; jpz;kf;fopTfspd; fhuzkhf 
gy tpj gpur;rpidfs; Vw;gl;L tUtJld; ,j;jpz;kf;fopTfspid 
Kfhikj;Jtk; nra;tjpYk; ghupa rthy;fs; Vw;gl;L tUfpd;wd. 
      ,jd;gb ,t;tha;thdJ ,yq;ifapd; Etnuypah khtl;lj;jpy;> 
mk;gfKt gpuNjr nrayf gpuptpy;> nuhry;y fpuhk Nrtfu; gpuptpDs; 
mike;Js;s Fapy;tj;ij ngUe;Njhl;lj;jpy; jpz;kf;fopTfis Kfhik 
nra;tjpy; kf;fs; vjpu; nfhs;Sk; gpur;rpidfis ,dq;fhz;gjhf 
mikfpwJ.  
 
02. Ma;Tg; gpuNjrk;      
 
 
 
Source: Created by resercher in ARC GIS 
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Ma;Tg; gpuNjrkhdJ tl mfyhq;f 60 55‟ 38” -  60 55‟46” tiuAk;> fpof;F 
nel;lhq;F 800 33‟10” - 800 33‟42” tiuahd gFjpfis cs;slf;fpajhFk;. 
,g;gpuNjrk; 300 Vf;fu; gug;gpy; mike;Js;sJld;> 55% epyk; Njapiy 
nra;iff;F gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. FbapUg;Gf;fis nghUj;jtiuapy;> 
nkhj;jk; 146 FbapUg;Gf;fs; fhzg;gLfpd;wd. ,tw;wpy; yad; miwfs;> 
jdp tPLfs;> ,ul;ilj;njhFjp tPLfs;> tu;j;jf epiyaq;fs;> ghlrhiy> 
cg jghw;fe;Njhu;> rpWtu; guhkupg;G epiyaq;fs; vd;gd cs;slq;Ffpd;wd. 
,j;Njhl;lf; FbapUg;gpy; ,Ue;J mjpfkhd jpz;kf;fopTfs; 
ntspNaw;wg;gLfpd;wd. ,it jpz;kf;fopT Kfhikj;Jt nraw;ghLfSf;F 
cl;gLj;jg;gLtjpy;iy. 
 
03. Ma;Tg; gpur;ridfs; 
 
I. jpz;kf;fopT ntspNaw;wk; fhuzkhf Rw;Wr;#oy; khriljy; 
 
II. Neha;j;jhf;fk; mjpfupj;jy; 
 
III. gapu;r; nra;if ghjpg;giljy;. 
 
 
04. Ma;tpd; Nehf;fk; 
04.1. gpujhd Nehf;fk; 
 
I. Ma;T gpuNjrj;jpy; ntspNaw;wg;gLk; jpz;kf;fopTfis milahsk; 
fhzy;. 
 
04.2. Jiz Nehf;fq;fs;  
    I. Kiwaw;w jpz;kf;foptfw;wy; fhuzkhf Vw;gLfpd;w #oy; 
ghjpg;Gf;fis  milahsg;gLj;jy;. 
II. jpz;kf;foptfw;wYf;fhd rpwe;j Kiwapid kf;fSf;F 
mwpKfg;gLj;jy;.  
 
05. Ma;T Kiwapay; 
 
      ,t;tha;tpid rpwg;ghf Nkw;nfhs;s Kjyhk;> ,uz;lhk; 
epiyj;juTfs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. Ma;Tg;gpuNjrj;jpy; rpwe;j 
jfty;fis ngWtjw;fhf jpwe;j> %ba gy;Nju;T tpdhf;fisf; nfhz;l 
100 tpdhf;nfhj;Jf;fshdJ vspa vOkhw;W khjpup mbg;gilapy; Ma;Tg; 
gpuNjrj;jpy; fhzg;gLk; 146 FbapUg;Gf;fspy;> vl;L tu;j;jf 
epiyaq;fSf;F jyh xU tpdhf;nfhj;J tPjk; vl;L tpdhf;nfhj;Jf;fSk;> 
ghlrhiynahd;wpy; 20 tpdhf;nfhj;Jf;fSk;> ,uz;L rpWtu; guhkupg;G 
epiyaq;fspy; jyh xU tpdhf;nfhj;J tPjk; ,uz;L tpdhf;nfhj;Jf;fSk;> 
cg jghw;fe;Njhu; xd;wpy; xU tpdhf;nfhj;Jk; toq;fg;gl;L jfty;fs; 
ngwg;gl;lJld;> Vida 134 FbapUg;Gf;fsplkpUe;J vspa vOkhw;W khjpup 
%yk; 69 FbapUg;Gf;fs; njupTr;nra;ag;gl;L tpdhf;nfhj;Jf;fs; toq;fp 
jfty;fs; ngwg;gl;ld. ,tw;Wld; Neu;fhzYk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
,tw;wpy; Kiwrhu; Neu;fhzy; 10 NguplKk;> Kiwrhuh Neu;fhzy; 10 
NguplKk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,tw;Wld; Neub mtjhdKk; nra;ag;gl;lJ. 
 
      ,uz;lhk; epiyj; juTfshf Gj;jfq;fs;> gj;jpup;iffs; kw;Wk; 
,izajsk; vd;gd gad;gLj;jg;gl;ld. ngwg;gl;l juTfs; midj;Jk; 
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msTrhu;> gz;Grhu; gFg;gha;tpw;F cl;gLj;jg;gl;lJld;> ,jw;nfd GIS 10.1, 
Excel package Nghd;w nkd; nghUl;fs; gad;gLj;jg;gl;L KbTfs; 
ngwg;gl;ld. ,k;KbTfs; tiuglq;fs; %yk; fhl;lg;gl;Ls;sd.   
 
06. ngWNgWfSk; fye;JiwahlYk; 
       
Fapy;tj;ij Njhl;lg; gpuNjrj;ijg; nghUj;j tiu nkhj;jk; 146 
FbapUg;Gf;fspUe;J mjpfstpyhd jpz;kf;fopTfs; ntspNaw;wg;gLfpd;wik 
Fwpg;gplj;jf;fjhFk;. ,it Nrjd> mNrjd jpz;kf;fopTfshf 
fhzg;gLfpd;wd. ,t;thwhf ntspNaWk; jpz;kf;fopTfis rpwe;j 
Kiwapy; Kfhik nra;tjpy; mjpfstpyhd ,lu;fis re;jpf;fpd;wik 
Fwpg;gplj;jf;fJ. ,j;Njhl;lf; FbapUg;Gf;fspypUe;J Nrjd jpz;kf;fopTg; 
nghUl;fshf czTfs;> fljhrpfs;> fhy;eil tsu;g;Gf;fopTfs;> 
kuj;Jz;Lfs; Nghd;w gy fopTfs; ntspNaWtJld; mNrjd fopTfshf 
fz;zhbfs;> gpsh\;bf; nghUl;fs;> cNyhfg; nghUl;fs;> nghypj;jPd; 
Nghd;wd ntspNaWfpd;wd. 
 
      ,tw;wpy; mjpfkhf yad;Gw FbapUg;Gf;fspypUe;J 84% khd 
Nrjd> mNrjd fopTfs; ntspNaWfpd;wd. mjpy; czTf;fopTfs; 65% 
khditahf miktJld; 17% khdit gpsh\;bf; kw;Wk; nghypj;jPd; 
jp;z;kf;fopTfshf mikfpd;wd. Vida tifahd jpz;kf;fopTfs; 12% 
khditahf mikfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. ,t;thwhf E}WtPjj;jpd; 
mbg;gilapy; jpz;kf;fopTfs; milahsk; fhzg;gl;ld. 
 
       
 
  
Source: Questionnaire Survey 2016 
 
mjpfkhd mNrjd jpz;kf;fopTfs; ntspNaWk; FbapUg;Gf;fshf tu;j;jf 
epiyaq;fs; mike;Js;sd. Nrjd  jpz;kf;fopTfs; ntspNaw;wg;gl;lhYk; 
Vida FbapUg;Gf;fSld; xg;gpl;l tifapy; 78% mNrjd jpz;kf;fopTfs; 
tu;j;jf epiyaq;fspy; ,Ue;J  ntspNaWtJld; 22% Nrjd fopTfs; 
ntspNaWfpd;wd. mNrjd fopTg;nghUl;fspy; mjpfkhdit gpsh\;bf; 
kw;Wk; nghypj;jPd; tiffshf mikag; ngWfpd;wd. ,it 83% Mf 
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fhzg;gLfpd;wd. Nrjd jpz;kf;fopTfspy; fljhrp> ml;ilfspd; 
ntspNaw;wk; ghlrhiy> cg jghw;fe;Njhu; kw;Wk; tu;j;jf epiyaq;fspy; 
,Ue;J ntspNaw;wg;gLfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. njhopyhsu;fis 
ikag;gLj;jpa FbapUg;Gg; gFjpfspy; mjpfstpy; fhy;eil tsu;g;Gfs; 
,lk; ngWtjhy; mit rhu;e;j jpz;kf;fopTfspd; ntspNaw;wKk; mjpfupj;j 
epiyapy; cs;sJ. nkhj;jkhf mtjhdpf;ifapy;> vd;wthwhf mikfpwJ. 
mj;Jld;> 40% khd FbapUg;GfspypUe;J ntspNaWk; fopTfshf 
czTg;nghUl;fs; fhzg;gLfpd;wd. ,tw;iw eLj;ju mstpy; 23% khd 
FbapUg;Gf;fs; ntspNaw;Wfpd;wd. 31% khd FbapUg;Gf;fspy; ,Ue;J 
fljhrpg; nghUl;fs; ntspNaw;wg;gLfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. ,jpy; 12% 
khd fljhrp fopTfs; ghlrhiyfspypUe;J ntspNaw;wg;gLfpd;wd. 
nghypj;jPd; kw;Wk; gpsh\;bf; nghUl;fs; mjpfkhf tu;j;jf epiyaq;fspy; 
,Ue;J ntspNaw;wg;gLfpd;wd. 78% khd tu;j;jf epiyaq;fspy; ,Ue;J 
88% khd nghypj;jPd; kw;Wk; gpsh\;bf; fopTfs; ntspNaWfpd;wik 
Fwpg;gplj;jf;fJ. NkYk;> 8% khd FbapUg;Gf;fspy; ,Ue;J fhy;eil 
tsu;g;Gf; fopTfs; ntspNaw;wg;gLtJld;> cNyhfg; nghUl;fs; 10% khd 
FbapUg;Gf;fspy; ,Ue;J ntspNaw;wg;gLfpd;wd. Vida fopTfs; 
midj;Jk;> midj;J FbapUg;Gf;fspy; ,Ue;J ntspNaw;wg;gLfpd;wik 
Fwpg;gplj;jf;fJ. ehshe;jk; ruhrupahf xU FbapUg;gpy; ,Ue;J 1800g 
jpz;kf;fopTfs; ntspNaw;wg;gLfpd;wd.  
 
 
      
      
 
,g;ngUe;Njhl;lf; FbapUg;gpidg; nghWj;jtiu jpz;kf;fopTfis 
Kfhikj;Jtg; gLj;Jk; tPjk; kpff; FiwthFk;. mjhtJ> 
Kfhikj;Jtg;gLj;jtpy;iy vd;Nw $wKbAk;. ,f;FbapUg;Gf;fspy; 96% 
khNdhu; jpz;kf;fopTfis juk;gpupj;J mfw;whky; ,Ug;gJld;> 4% khNdhu; 
jpz;kf;fopTfis Kfhikj;Jtk; nra;tjw;F Kaw;rp nra;fpd;whu;fs;. 
,g;gpuNjrj;jpy; jpz;kf;fopTfis juk;gpupj;J mfw;Wtjw;fhd 
nfhs;fyd;fNsh> Fg;igj;njhl;bfNsh mikf;fg;gltpy;iy. ,jd; 
fhuzkhf ,tu;fs; fopTg;nghUl;fis mjpfstpy; ePu; epiyfspYk;> 
fhy;tha;fspYk;> tPjpNahuq;fspYk; ,LtJld;> xU rpyu; midj;J 
jpz;kf;fopTfisAk; vupA+l;b tpLfpd;wdu;. 
  
0
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Source: Questionnaire Survey 2016 
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     ,t;thwhd nraw;ghL fhuzkhf Esk;Gfspd; ngUf;fk;> Ju;ehw;wk; 
kw;Wk; gy tifahd G+r;rpfspd; ngUf;fk; vd;gd Vw;gl;L tUfpd;wd. 
,jdhy; kf;fs; nrsf;fpa rthy;fSf;F Kfk; nfhLj;J tUfpd;wik 
Fwpg;gplj;jf;fJ. mj;Jld;> ntapy; fhyepiyAld; xg;gpl;l tifapy; kio 
fhyq;fspy; jpz;kf;fopTfspd; mjpfupj;j ntspNaw;wk; ghupa 
gpur;rpidfis Vw;gLj;jp tUfpd;wd. Kiwaw;w jpz;kf;fopTfspd; 
ntspNaw;wk; fhuzkhf> ePu;epiyfs; khriljy;> epyk; khriljy;> 
jhtuq;fspd; mopT> Neha;j;jhf;fk; Vw;gly; Nghd;w gy gpur;rpidfs; 
Vw;gl;L te;Js;sd.  
 
 
 
Source: Questionnaire Survey 2016 
      
xU rpy FbapUg;Gf;fspy; fhy;eil tsu;g;Gf;fopTfs; cukhf kuf;fwpr; 
nra;iff;Fg; gad;gLj;Jfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. mj;Jld; rpy 
FbapUg;ghsu;fs; jq;fsplk; ,Uf;Fk; gOjile;j gpsh\;bf; nghUl;fs;> 
cNyhfg; nghUl;fs;> fz;zhbg; Nghj;jy;fisAk; ,jid Nrfupf;f 
tUNthuplk; xg;gilf;fpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. ,jpy; 4% khd kf;fNs 
fupridAld; nraw;gLfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. ,NjNtis> ,g;gpuNjr 
kf;fSf;F ,Jtiu fhyKk; jpz;kf;fopTfis juk;gpupj;J mfw;Wtjw;fhd 
topfhl;ly;fSk;> MNyhridfSk; toq;fg;gltpy;iy. mtu;fs; vy;yhtpj 
Fg;igfisAk; xNu fyitahf ntspNaw;Wfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ.  
 
07. KbTiuAk; MNyhridfSk; 
     vdNt> ,t;thwhd epiyfisj; jtpu;j;J rpwe;j Kiwapy; 
jpz;kf;fopT Kfhikj;Jtj;ij Vw;gLj;j Ntz;baJ mtrpakhFk;. 
Fapy;tj;ij ngUe;Njhl;lf; FbapUg;ghsu;fs; jpz;kf;fopT Kfhikj;Jtk; 
njhlu;ghf G+uz mwpitg; ngw;wtu;fshff; fhzg;gltpy;iy. ,jdhy;> 
,k;;kf;fspilNa jpz;kf;fopT Kfhikj;Jtk; njhlu;ghd tpopg;Gzu;Tfs;> 
fUj;juq;Ffs;> gapw;rpg;gl;liwfs; Nghd;w nraw;ghLfis Nkw;nfhs;s 
Ntz;baJ mtrpakhFk;.  
     mj;Jld;> ,g;gpuNjrj;jpy; ,Ue;J ntspahFk; Nrjdg; nghUl;fisf; 
nfhz;L Nrjdg; grisfshf gapu;r;nra;if KiwfSf;F 
gad;gLj;Jtjw;fhd Cf;Ftpg;Gf;fis toq;Fjy; rpwe;jjhFk;. fhuzk;> 
,g;gpuNjrj;jpy; mjpf Nrjdg; nghUl;fspd; ntspNaw;wg;gLfpd;wikahFk;. 
NkYk;> jpz;kf;fopTfs; Kfhikj;Jtk; nra;ag;gLk; jLj;jy; (Refuse)> 
Fiwj;jy; (Reduce), kPs;gad;ghL (Reuse), kPs; Row;rp (Recycle) Nghd;w 
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Kiwfspid kf;fs; kj;jpapy; njspthd Kiwapy; tpsf;fk; mspg;gJld;> 
mjd; Kf;fpaJtj;ijAk; vLj;Jiuf;fg;gly; Ntz;Lk;.  
     mNrjdg; nghUl;fshd gpsh];bf; Nghj;jy;fs;> kpd;Fkpo;fs; Nghd;w 
gy jpz;kf;fopTfisf; nfhz;L kPs; ghtidf;F cl;gLj;jf;$ba 
nraw;jpl;lq;fis mwpKfg;gLj;jyhk;. cjhuzkhf> myq;fhug;nghUs; 
cw;gj;jp gw;wp vLj;Jiuf;fyhk;. mNjNtis> jpz;kf;fopTfspid 
juk;gpupj;jypd; Kf;fpaj;Jtj;jpid tpiuthf njspTg;gLj;JtJld;> 
,j;jpz;;kf;fopTfis Kiwahfj; juk;gpupj;J mfw;Wtjw;fhd Fg;igj; 
njhl;bfs;> nfhs;fyd;fis mikj;jy; Ntz;Lk;. kw;Wk;> 
jpz;kf;foptfw;wy; njhlu;ghf ,g;gpuNjrj;Jf;Fupa gpuNjr rig 
fupridAld; nraw;gl Ntz;baJ mtrpakhFk;. ,t;thwhf ,g;gpuNjrj;jpy; 
epyTk; jpz;kf;foptfw;wy;rhu; gpur;rpidfisf; fise;J Rw;Wr;#oy; kw;Wk; 
Rfhjhu eyd;fisg; Ngzpg; ghJfhf;f Ntz;baJ mtrpakhFk;. ,jd; 
%ykhf epiyj;J epw;Fk; mgptpUj;jpiaAk;> nrsf;fpa rthy;fisAk; 
ntw;wp nfhs;s KbAk; vdyhk;. 
 
crhj;Jizfs; 
 
01. epUgd;> T> epNtjpfh> P> rq;fpjh> M> kAud;> M> R[ptd;> M, 
jpz;kf;fopT Kfhikj;Jtk;: fz;lgb Fg;igfis tPrhJ vkJ 
tPLfspy; tskhd cuq;fis ehk; jhahupg;Nghk;. kUj;Jt gPlk:; 
aho;ghzg; gy;fiyf;fofk;. 
 
02. http://archives.dailynews.lk/2012/07/16/fea21.asp 
 
03. http://www.sundaytimes.lk/141026/news/lanka-at-the-tipping-point-
124688.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
